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LES ORDINACIONS IIE L'HOSPITAL GENERAL 
DE 1514 
FHANCKSC RII.:HA VAYHk:I>A 
I>ireclor de I'Arxiii i HiLlioteca del <:onsell dc Mallorca 
la prohlcriibiica hospitalaria i <le bciieficcricia piiblica a Mnllorcii a la baixa 
edat niitjiiiia i coineiic.aiiients de 1'c:poc;i rrioderrin Iia cstat escassaiiieiit cstiidiüda.' 
Supos;iiii que I'iiitcrks per iiqiicst tipiis <I'iiivcstigacions ha esta1 ntui-dt per la 
nianca d'unes b i i i s  proii coiicgudes i «rgaiiit/adcs iidcqii;idaiiieirt. 
A I'Aruiii del Coiisell de M;ill«rc;i es coiiserveri part de les foiits dociinientals 
de I'Hospital ~;eiierril.? qiic eii el iii«iiient aciiinl s'estiii oigaiiitzaiil; crciiii qiic aviat 
~>»<lraii esscr siificieiitiiient coiiegiidc\ i aprolitadcs pels cstiidiosos. 
Peiisarii qiic la iitilit~acii, d'aqiicsts arxiiis pot facilitar iirin apr«xiiniicio més rcal 
a I'kpoca de la FuiidaciO de I'Hospital <;eiicr;il. 
El 29 de maig de 1456 uii reial privilcgi del rei Alfoiis V doriava les Iaciiltats 
necessaries pcr erigir ii i i  nou Iiospital que es <Icliiiiri com ;i (;enera13. 
Sembla que la iniciativa i I'cntiisiasnic partireii del pare Bartomeii Catany, cus- 
todi del coiivciit de JesGs, anoiiicnat pel rei jritgc arbitre i conservador de I'Hospital 
üeiieral, el qiial l i  d o i ~ i  ple poder i facultats per afcgir els altres hohpitals al General.4 
Arraii d'aquest privilegi i de la biitlla de Calist 111 doriada a Konia a 3 de juiiy 
de 1458 ,~  es vareri unir els hospirals de Sant Aiidreu, Santa Magdaleiia, Nostra Scii- 
,<,,:i clc (~i~i lcl : l ,  s;lllt~l (~i1t~i l i l l : i  i S:11tt 1 I.,t,cr o <lel\ < < ~ l ; l ~ c l l s ~ ~ . ~ ~  1.a (lottlci6 clc l ~ l l < l \ -  
pita1 C;ciici:il c t  i;i ci i i i \ t i t i i i i  1x1 t < > l \  el, I)&is <l'; ic~i~c\t\ li<1s1~it;ils. 
lil trel);ill qiic ~~ ic \c i i t ; i i i i  es ln  ti;iii\cril>ciii il'iiii icglnii iciit cic 1-14 pi i-  n i  go ic i r i  
i I'adiiiiiiiiir;ici<i de I'llii\~iii;il. i\qiicst doci i i i ic i i i  e\ t i o l i : ~  ;iI Ili11,r~ ( /e  Vi.,iies, c,/<~i.rro~i.\ 
.I, i t r~,(~~i i(~r¡\  (le I3:%r\iii (;ciier:il (le1 (.o~i\ell (le &4iillorc;i,- l;.s IIII;~ c i ~ p i ; ~  cxtretii del 
Ilihn~ (Ir, I I~~r r r i r r i~~oc ,o t rp  r l c l  <;MI, i (;(,ir<,r(il ~ h r i s ~ / l S  
Segoiih <'asiri i i i Llrccli i < ' i f i c  ;i i l i ic\i dociii i iciit Cs CI [>ri i i ic i  que 1.1 ~.eICii.i~ci;i 
;i1 gover~ i  ecoi i i~ i i i ic  tlc l ~ I l <~sp i t ; i l  C;ci~ci;il.'~ 
1 a i iccc\\itat ci'ordcii;ii I'c\t;ibliiiiciii I i i~~~i i t ; i1: ir i  ~c i i ih l ; i  I;i i;iO f<~ii;iiiiciit;il do i i ; i~  
c1;i [>el C i ~ l t l  i (icl1ci;il ( 'oi l \el l  :1 fi de <Ii~tili~ el\ <.;l[lit<lls qitc icg i i ic i l  1'1 l os~~ i l ; l l .  13;lct:l 
l e  i IZ  i lc  clcsciiihic clc 1514 ci i \  c l i i i  el ccgiieiit: 
<<LI:igiiificiis y Iioiioi:ihlcs coiirclIci\ l:i c;iiisa pcr que soii a\¡ c»iiii>cnts c\ per 
qi ic \I> i i i l i l r i i i i i t  de ~ ~ C I \ O I I C ~  digiie\ de ic coi i i  l o  q~iiiil geiicini del pie\ciit 
iegiie S;, i i i i r l  y leva iii;iI on l c  p c i  iiiols iegid«rs e11 gl.iiii <Ictriiiieiit clels ~p<lIirc\ 
, i l i l l : l l ts  de ; lc~l~cI l . . .~>.~"  
l e \  orcliii;icioii\. per coii\cgiiciit, e\tri icti ircii r«t;i I'adiiiiiiistr:iciO i el ~pcisoii:iI 
i lc  I ' e ~ t i ~ l i l i i ~ ~ ~ . i ~ ~  l ic~\ l ) i t ; i l ; i i i .  le\ \e\c\ f i i i ic ic~i i \  i cI\ salniir dcls i ichal lnd~i is .  
:\i[ i irsl:i iiiilii1r1;iiil i c c i i i i c t i i i : i c i ~~  i ii»\;i i-cglaiiiciitnci» ciis [~ciclcii ajiid;ir ;I c i ~ c i i ~  
l i rci i<l ic c<it i i  ci:i piob:ihlciiiciii el \i\iciii;i cIc scci i i i  clc I'l lo\)iit;il. <le\ clc I:i scvn c r c i i ~  
ciii. I i .oi i i  qiicil it ciiri icti i i; i l ;i pa i t i i  cl';ic~iie~t;i, 
<<l> ic  i i i ; i i t i i  S I1  i i ic i i \ ih ciccciii l i i i \ ;iiiii<i :i N;iti\'ii;itc I>i)iiiiiii MI>NIIII. 
1.11 ii»iii clc I l c i i  \¡c. y clc la C~I~i i~ i ( i \ i~h¡ i i i ; i  e i i tc i i ic i ;~iI ;~ Vcrgc S:iiict;i \Iiiii;i 
e de iots los sii i ict\ e IIC tuth 10, \iiiicis, c S;IIICICS <le l~ i i r i id is  y <le lii gl»ii«s;i \ i i i ieti i 
I'r;iscdis coi-S s;iiict de \4;illoi<liics. 
1.0 i i i i ) l t  s l~cct; i l~lc i iohlc sciiy<ii cloii Mic l ic l  <le < i i i i r cn  ii icstic \;iI:i, c< i i i c l l c i  
del 11101t :iIt ~ i t l l i ~ ~ l i ~ l i  c 111oIt ~x i c I c r<~ \  II ~IICCII I I O ~ ~ I C  seiiyoi; e pcr sc gr;iii e c:itliolic;i 
i i i ; i~c\ ta<l  l l<icl i l i i ic i i t  sciicrnl e ~ovc i i i o c l o i  ci i  I~I restic (le Fvl;ill«iqiie e il las ec l jn~  
cciits, c Ioh i i inf i i i l ic l is j i i i : i lh del ilil icgiic iiiiiil>il;iiits coiisliiiii;iiiiciit ci i  l a  i-efl«riii;i~ 
ti<), ~< l i l \ c r \ ; l t i o  e ;illgi1lcill cICI, l l < ~ ~ ~ l i l ~ i l s  (le l;1 I)rc\ellt ci1lt:it e regiic, c q i ic  1 0 5  )>,>~ 
bics de :iqiicll\ \¡e11 dcgiiil;iiiiciit e ;ih l:i c i im c diligciicia qiics pertaiiy icgits c go\eiii;it\ 
:iixi ci i  Ii> tciiil~i,i:il coi i i  ei i  l o  spiiit i inl, eIue es <le t i i a jo i  cii i isidcratio p c i  lo  I>c c 
\ ; i l i i t  (le I i i s  : i t i i i i i ; i \ ,  e eiiciirc [>es ii cvi t i i i  e uc l o i i r c  e11 l o  govc r~ i  e SC~~IIICII~ clels 
ú i t s  Ii«spii;ils t i l tn s i isp ic i i~  clc h i t  I iai i  I c t s  c coiicertat\ los cnpilols dc l  teiior scgiiciit. 
I ' r i i i i c~ i i i i c i i t .  x r a i i  clcgits qii iscii i i ;iiiy dos regciiis ei i  l o  d i i  H«s~iit;i l los qiials 
tiiidr;iii pr i i ic ipal i i ic i i t  I:i ndiiiiiiistr:itio clc ;iqiicll. nxi c»iii qii isctii i pare <le Iai i i i l ia 
es nciistiiiii;it teii ir y ;!<liiiiiii\tnr I;i c:i\a y I i i i i i l i n  sita. 1.0 Iiii <Icls qiials sera i i i i l i tar 
e l ioi i ie regit i i f l i c i  de jiir;it, c 1i1  r i lt ie \cr;i cii itadri c I io i i ic  icgit  o f f i c i  de jurat de 
iii;iya. E eiitriir;iii eii di t  o f l i c i  l o  die (liic clczaraii la j i irnri;~. que es l o  eiidema de 
i:iiict;i 1.iici;i. c~i i iscui i  aiiy tic KKI rc i~ iogi i t  11i i i i  c1eIs vclls e regiriiii 1111 i i o i i  c i i t i  veII, 
tos teiiips iiiilit;ir y ciiitacla c I I i i r  o l f i c i  sera I~ i c i i i i a l  i i s i  co i i i  soii los advocats <le 
I;i lJiii\~crsit:i1. e. j1ir:iiaii c i i  l o  i i i t ioh i t  de I l i i r  o f l i c i  Iiavcrsc be y Icalinciit eii Ir1 ad- 
ii i i i i istraci¿~ de di1 H«sl>itnl. c scivar I;is c«s;is deiiis cup»s;idas sciis algtiri salari. 
E prii i ici qi ic Iiis rcgciit? rcbraii ciisciiips c Pdr;iii alb;iia de icb i ida a l  cl;i\,ari de 
la C'oiisipii;itio dels cciis;ils qi ie dit Hospital t $  y rch sobre difa Coi is i r i ia t io  e U i i i -  
versitat c ILIS <lirs ccrisals pcr l o  dit  clavar¡ seraii gir;its en la taii lo als d i is  regciits. 
$o cs. 31, dos iii siniiil. 
I tcr i i  que iiiir piihqiieii los dits rcgciit\ llevar de I:i dita tnul i i  cluaiitiiots ;ilgiiiins 
c~iicls hcrari piradah. ;ixi pcr l o  clavar¡ coi i i  per I lor [~roci iraclor c alties q i iakcvol  pcr- 

Itciii ti i idrnii c:ii iccli di i  prior cIc peridi;i scli;ii-adariiciit c i i i tern~gar los pobres 
qii i  ciiti:iinii ci i  di i  lli>~1iii:il qiic ~ I c i ~ i i i ~ ~ i c i i  Inh ioI>;i\ y I>ciih qiic t i i i e l i a r i .  e aprcs 
pI.. . 1.1 i i  ..l. ,itio ;il iioi;iiio i-;iiii>ii:il ~ i c i  <o qiie 13sfc ilota cii lo Ilihi-c (Icdicnt par ndn- 
<o, 1,' 4 10 di1 p i i ~ r  io f;~i;i c 5crv;ir;i lot;~s la\ CO\;IS (le ,ti? clit;is sera rcinugiit, c 
cii I l i~c l i  \iil>iog:it iiii nlirc ~ x i o i  pc i  lo\ clits icgciits, lo  qual rehi;i lo sal;iri aciisturnat. 
Vicni-i y ]iicvci;is 
1 s  ; i v i  r I l Ilo\[iit;i l ;ixi coiii \o11 st;it\ coiitiiiuanieiit iiii vicai-i e 
[re\ I1rciei;ir i i i i l i i ini i \ .  lo\ qii;il\ tiiidrnii ciii iccli del\ off ici\ de coiikssar y doiinr 
t c > t \  los ~:ici;ii i iciit~ :iI\ j i ,~ I> ic~ y \isit;ir c~ii ihci i i~ dic <lo! \,cg;idcs los i~i;iI:ilts y iii;iIal- 
le\. c Ici iiii\\;i\ ! \cpiiliiii;i\ ~pci 105 i i i ~ i i t s  y ciic;ir\ qiic lo  passicr no bastas a fcr 
\o11 ~ l f l i c i  1 1  ; l ~ ~ l l c l ; l l ; l i l  e11 I O i  10 c~ilc \ci;i llleilc\lcr. 
I?I\\~CI 
I ici i i  c\ y \ci;i cii c l i t  Ho\l>ii:ii iiii pi-cvci-c i;i i i i \ t i t i i i t  nh qert \alni-¡ pc i  inosseii 
.I:iiiiiic 1ii;iii <';il<~itc/ii, 10 i~iiiil t i i i c l r i i  ciirrccli de IIct$ii las passics, c Ser rccordanr 
I;i\ cor;is [le I;i ;iiiiiiin ni\ iiial;ilt\ qii:iiit stni;iii ;il 1x15 de In iiiort l i i i s  que sicii riiorts 
y 1i;i\\;it\ (le ;lc[ilc5t:i ~>lcscllt i1cI;i. 
Ni~ti i i- i  ;iiioiiai 
I ici i i  ii:iiii;i cii di i  Ilos[iitol iiii iio1;ii-i i-;itioiial lo  qii;il tiiidra iiii coriiptc pai-ticu- 
Ini- [le I:ir i l idoi  y ;i\\istira eii los pagiiiiiciits de aqiiellas. 
Iicrii iiotni-ii los iiil;iiils qric rcr;tii 1lciis;its cii dit tlospital, lo dic, los scriyals 
y lo  iioiii. y los ;ilh;ii-;iiis qiie portcr;iii ['e¡ c i ~  qiic i io sieii caiiibiars. 
Itciii iiotni-n lo\ ~>ol>rcs. oints y oradas qiic cii1inr;iii eii dit Hosliital. 
I ici i i  1 . 1 ~ 1  iiiniiilest de I;is roh;is dcls ~>obrcs. pcr C« qiic si se haiiraii de restituir 
10s i-c~liliicsca. c si f ,ii.iii  vciiclrc 121s vciic, y c~iic los preos en la taula als dits rcgciits. 
I ic i i i  Iai-n coiiiptc (Ic tolns las despesas grossas de la Casa, ?o es de las conipras 
(le i i. <le loi i i ici i t  y ;iltrcs cosas de iiiip«i-tniici;~. 
Itciii i;iili coi i i l~tc dcls «l'lici;ils y de Iliirs snlaris, c deis paganiciits qiies farari. 
Itciii I;ir;i de in:i sii:i las polissas dc 101s los papaineiits que los regcnts v«lr;iri fer. 
Itciii iiiidi-ii lo i i iüi i ikst de toias I;is rohas del dit Hospital. 
I tci i i  iii\.cstig;iia, esliigira pei-vciiiiiis de obras pias piiys i io  sien diners de las 
;icnptes, c de ;iqitell;rs 1i;iiii-;i iiii soii pcr Iliiii-a de salari. 
Itciii I i r a  tots lo\  nctcs 1i;ivciit rcspcctc ;il clit Hospital axi contractcs corn altrcs. 
Y pcr soii ot'lici Iiaiii-ii de \nl;ii-i S Iliiires, are soii XXV Iliiires. 
Iteiii scin \~~eci;ili i iciii piociii;id«r nd littes, dc totns las caiis;rs del dit Hospital. 
Itciii I,ii;r coiiipic del\ diiicrh qi i i  pn>ccliir;iii de las acaptas, la hora que seran 
lrets cIc I;i c;i\;i ! seraii dcposot\ cii In 1niil;i. 
13. .: dssiricrs 
1: pcrquc 110s piisqiic Icr nlpiiii rrau cii los alnioyiias sera iiisliti i it qiic ci i  la 
\glc\i;i del dit Ho\pital \ii$;i 1il;iiii;id;i ii i ia c:i\a eh <lila\ claiis. la iii ia de las qiials 
serti cii poder dels rcgciits, I'alti;~ ci i  poder (Icl jurat qi i i  Iiaiira de siiccehir a offici 
clc regeiii. c los hasriiicr\ ordiiiaiis qiic si111 \¡s. pi e\, u i i  [)cr la Scu y sinch parro- 
clii;is tic I:i Iirc\ciii Ciiiint sicii iiii$iits cad:i iiics. ?« es, lo  derrcr dijoiis del mes que 
\era lo dic aris qiic pasiicii a la\ diclas, d«ii;ir cornptc del que hauran replegai a 
di!\ rcsciit\. I;is quak i l i t \  rcgcrits ci i  prcsciilia dc dits hassiiiers hajeii de metre dits 
cliiicrs c i i  I;i cnu;i (le la\ :i l i i ioyiin\. e, lo? hnssiiicr\ dc I;i piist Ii,i;iii:i dc qi inirc c i i  
qiiatre iiiesos \ieii t i i igt i i \  de doi inr lo  ii inlcx co i i i l ~ t c  :i clitr rcgciiis c eii Iliii p ic \c i i~ i ; i  
posar dits diiicrs ci i  l;i dit:i c;ix;i clc l:i c[ii:iI 5crnii i r c i \  ci i  ~ i rcsc i i t i ;~  de d i is  icgeiits 
y de d«s j u r a \  ) del iioi;ii-i i-;iiiiiii;il, c dcpiis;iis c i i  c i~ i i t i i ie i i t  c i i  i l i t : i  i;iiila, y scia 
iiberta dita c a w  tanta\ \cga<l;is c(ii i i scni iiccc\\:iii ciitsc l o  iiiiiiy. 
M n j o i i l i ~ i i i  
l te i i i  \cr;i ci i  d i i  Flospitel iiii iii;ijorcloiii l o  c l i i i i l  coiit i i i i i ; i i i icii i siara ci i  di! tloh- 
pita1 e ti i i<lrn i~i i tgci i \ ; i i i i  iii;iiiilest Sei pcr lo  i i i ~ i n i i  rai ioi ial  IOI;IS lar rob;is, i iri i i ic~hles 
q i i i  scraii c i i  dit 1 l i~s l> i ia l  de I:is qi ial \  d<iiini;i r;ilio y coiii1,ie <~ i i i \ c i i i i  ;iiiiiy ;iIs c l i i \  
rcgeiils i i ~ i i g c ~ ~ ~ : i i i i  di1 1101;ii-i. 
I tc i i i  iiiidr;i c;irrccli <le rc l~ rc  dels r c g c i i i  Iii lor i i ic i i t  qi ic\ i i i c i i j n i :~  ci i  di t  t l o s l ~ i ~  
tal a riicsui-;~. y I,ii-;i i i iolrc acliicll iil i i iol i i icr y iiiir:ii:i i i iol t  ci i  l o  dit  for i i ic i i i ,  i.11 
es, eii l o  dar <le ;i<liicll al  di t  iiioliiici; c i i i i iara i i iol t  ci i  l o  c i~hr : i i  i lc  cl l  Iii I;iriii;i, 
(le iii;iiicr;i qi ic i io  \i larcc ;i lgii i i I i a i i  c < l i i i i i i i lo  li:i :ilicr c i i  el lor i ic i .  c I c l s  loth 
ei i  sayts cobrara a pcs lo  i l i t  p;i t c i s i  ic i i ips ci i  picsci i i i ;~ del\ cliis rcgcrit\. o i l c  :iIgiiiis 
de ells. c eii ahseiiti:i de iiqiiclls ci i  ~presciii i:~ del pr ior  (Ic I:i ('asa. 
I i c i i i  t i i id ia c;irrccli de c i i i i i l~ i ; i r  tot;is I;is c(iss5 iicc.c\~;iri:i\ p c i  I;I i lc \~~cs; i  i lc l  
c l i i  H o ~ p i t a l  iliiiiiicli;iii;i, i o i i i  es c i r i i .  pcix y :iltics vitii;illc\ or<liii:iiic\. 
Casc i~ i i  dic d;ii;i c i ~ i i i l ~ t c  del (liic 1i:iiii:i (Icspcs :i(liicll:i j i ~ r i i n d a  ci i  p<idcr clcls 
clils scgciits c e11 11re~ciiti;i clcls i l i ls  r c ~ e i i i \ ,  c i  (le1 pr ior  iorii:ii:i ]pc<;ir CII l o  dit  l l o \ ~ i i -  
tal l a  car i i  qi ic Iiaora co i i i l~ i l i i l a  pcr I«s di is l i i~hrcs  y I i ~ ~ r n i s .  per (.o qi ic 1111 s i  pi isqi ic 
fer algun frau. 
Iterii t i i idra carrecli y coi i iai id;~ spccisl de 101s los or;its. 
Iteiri t i i idr ;~ eii coiiinii<l;i rota I;i roba dcls p o h r c .  
l t c m  t i i idra carrccli las Iioi-ns aciisiiiiiincl<is dc Ici iili;ircllni de ii icii jns e clc i111- 
nar  l o  di i iar e lo  sopar als p « b r o  c ;irsistii- ci i  l o  iiiciij:ir i le  :i<liiclls, y niiid:ir:i :iI 
servir de I;i taiil:~. l o  salari scii scraii XXV Iliiirch. 
Mnrc  dcls i i i l ñ i i i s  
Sera clcgid;~ i i i ia  dona qiics dira iii;irc (lels iiif;iiitr c st;ii;i coiii i i i i i ; i i i icii i c i i  i l i t  
Hospital, e t i i idra spccinl cai-recli y coiiiaiicla i l c  vestir, despiillai; c«lg;ir c doi inr n 
inei i jar a tols los iiif;iiiis petiis fi i is qi ie hicii iiicsos nb ;ilti-i. 
I tc i i i  t i i idr;~ carrecli dels i i i l i i i i ts q i i i  sci-:iii 1lniis:its ei i  l o  Hospit;il de ~ c i i d r e  aqiiclls 
y doi iar los a I;i dida, c ci i  <leiii;i ICriie le relati« al iiot;iii, i icr qo qiiel coi i i i r i i ic ei i  
l o  l l ibre dedicat, c serczira clid;i pcr nqiiells ciiseiiips ;III l o  i i i ; i j i~rdoi i i .  V l l l  iliiires 
del sal;iri y la <lespesa, iir;i soii V I  Iliiireh. 
M;irc dc I:is «r;idns 
l t cn i  ci i  cars qi ie eii di t  Hospit;il y Ii;igiics Ini i t  ~ i o i i i h i e  de «r;i<las qi ic los iicccs- 
sari de provetiir de una pcrsoiia q i i i  t i i igiics spccial c;irrech de ;iqiicll;is. scra elegida 
una dona qu i  scra ii i i irc de diras oradas, tiiidi-a s;ilari V I1  Il i i ircs y IU despes;~, :tic 
n o  hia. 
I>orias dc c;isa 
I te i i i  per qiiarir es i ieccs~ar i  qi ic c i i  di1 Hospital I iaje cert i ioi i ihre de <I«rias q i i i  
p asseri las kyrias c»iitiriii;is de d i i  Ikl«\piial co i i i  es rentar, Ser hiigades y njiid;ir a 
lii euy~i;~, i i ietre taiilcs k r  llits, y altrcs leyiies q i i i  qrioti<li;iiiariierit coiicori-cii. scraii 
( 11)-111~1:1 
I ic l i i  \ci;i c i i  i l i i  I l< i \ l i i i ; i l  iiii;i el i~i ic I;i qii;iI \ c ~ i  c i i y ~ i c i ; ~  c t i i i i l i ;~  c;iirecli [lc 
i<ii:i I;i cii!ii;i. ). iIc coi i ie iiil l<i i i ic i i i ; i i  del\ l ~ i ~ l i i c c  y iii;iI;ill\ ;il~ ;iiljiiti)ii cIc Ins 'lo- 
ii;i\ i ic  c;i\;i. \i c1l;i i io  li;i\t;ivc ;I ic i  \ < ) t i  o l l ic i .  hc)ii s;il;iii scii i i i VI1 I l i i i ic\  y la dcsl~e- 
5;i. ;,,e 5,lll Y¡, l l i~ l i~ \ .  
l i i k i i i i c i \  
I ic i i i  \ci;i c i i  di1 I l<i \ l>i i : i l  iiii i i i l i i i i i c i  11) qii;il c I i> i i ; i i : i  icc:il>i;i ;ils iii;il;ili\. y iiii;~ 
~ I I I I I I ~ I ; ~  1 1  I I I I I ~ I I  icc;ii)lc ;i l;ii iii;il;ili;i~ ;ni ~ l c  ii icii i; i i Y I>cii ic co i i i  ciicaie 
I i > i i i c i  
11ciii 1i;iiii;i c i i  <lil;i (';is;i iiii li>ii ici- pci. ;I I>nstni y coi i ic  10 p;i. y i c r  ciis;iyl <Icl 
pc\ clc I;i I;iiiii;i ;ih l o  pa. c t c i i i i ; i i  ;icliicll ;i [>e5 y k11.11 CCIIIII)~C clclia \ciidi-3 y sego 
~>os:iinii c i i  I;i c;im dc Inh ;iliiio!.iich c i i  ~>rcseiiti;i clclr dits icgciit!, 111 snl;iii dc l  c l i i  
l i i l i i c i  scr;iii V l l l  l l i i i ic\ .  ;iic \<lii X I I  I l i i l ich.  
I>icl;1 
lte111 11ci I<IS illr;llli~ c ] l l i  sc1~;iIl llcll5;ll5 e11 <l i t  l los]lit; i l i i ~1c I i ; l l l  e11 ;ic~licll c1>1111- 
i i i i ;~i i ic i i t  iiii;~ cli<l;i. I;i c l i i ; i l  doiici-n n i i ini i i ; i i  ;i <l i i  iiil,iiit\ i i i is  qiiels sic doii;i<la dida 
pi l~lIr1~1, e l i l l l lK l  s;il;iii <le X l l  Ili111cs y 1;i ~lcs~>cs;i, ;irc S l I t l  V I  Ili11rcs. 
\ l c i ~ c  i cllisll~&!i;i 
Scinii c i i  di t  H«spii;il i~ii i icigc !; iiii cli i i-i i igio p c i  v i i i tnr  qiiisciiir dic los ii ialalts 
clor vcgad;is, c «rdcii;iiiiloa las iiicdiciii;is iiccc\\;iii;i\ 1iaiii;i dc s;ilnsi lo  i i ic lsc X11 
Iliiiics, c 111 c1iiiiiigi;i S lliiiich. c los cliii vii). \IIII scinii c l i o r t a t s  qi ic hssci i  be IIiii 
~ i l l i c i ,  \i i io  c~ i i c  ;iliich r i c i i  de i io i i  clcgit\. nic s11ii X l l l l  I l i i i ics c~iiiscii. 
/\p«tliccaii 
I tc i i i  \ cm coiiduit iiii ;i~>orliccnii lpci 1i)i;is 1% iiiedic.iiin\ del <lii I lohpital,  c l i ira 
coiii l>ic de n<liiell:r~, c hc$c~ii\ ;iqiicll \esa p;i$;ir de sir ci i  \i\ ii ic\»r lo  clic qiics i i i ia  
lo  1);ip;iiiicrit clels <rltres irllici;il\, sci;i p c i  ;iic clcgit . I i~a i i  dc S;iiict .l«;i~i, arc te dc 
snl;iii l o  ;ip«tliccari q i i i  tira c i i  I;I I i i i t ig ;~ de <'asa X V  Ili i ire\ y l a  despcsa. 
~ ' ; i~ lc l l : l l i \  
Ltciii Iots {ircvcrcs i i rd i i in i i \  ) i ic; i i i  irniii;iii c;iilc Iiii i i i y t  l l i i i ic \  (le \;!Inri \ In 
ciespon c i i  ('iis;i, ;isi coi i i  es ~pinciic:ii ) \ci;iii cIc.cii\ COIII d i i c ~  pci l<i\ d i i \  IC~CI I I \  
c i i  In kiriii;! iIc 511s ilit;i. 
~ 1 ~ 1 1 1  05 1)rCVCI~CS ~ ~ l ~ i ~ l ~ ~ ~ ~ l l ~ l l ~ ~  \ 10 ~ l l < l i -  ~l;ilil~:ili ';i<l~ llli <le ~ 1 1 5  S \ ' ]  l l ¡ l l i ~ \  
de salnri c IO linii i:~ I;i <Icspcs:i, c \i ~ i c r  c;ii\ los qi ic \ i i y  \o11 i i i~ \.i~li:iii \ c i \ i i  Ipci 
X V I  ll i i lrc\, scr;lll ric clegit\ ;1Iirc, <111c ,cl~c\c;l,i 11cr c l i t  5;11;1ri, ;ir? 5011 sxx ll i l l rc\.  
I l l i ; l l l lc l l i  
I tc i i i  qiic ICII~S las cIii;ih pcs\c>ii;i\ <le \ii\ clcei~l;i\ ci i  lo i i i i i i i l i i i  iIc IIiii ol' i ici 
I i~ i je i i  de [irc\tnr iiii;iiiiciii (Ic sci\  i i  Iic ! lci i l i~ ic i i i  ci i  p ~ i l c r  <IcI \ ~ ~ c ~ l i i h l e  II~IC~II~IICIII 
gc11cr;1I, 11 (le \o5 ~lsric~i:ll5. 
I J~<~c l l l i l< l< l l  
Iic111 til l~IK1 c l i i  Hcl5pil;il ,111 [l i~lcll l; l ' los 11ci c\ l l igi i  l<h cc11i;11\ q l l i  ll<i ,c,:lll ,<l~ 
brc I;i Uiiiversii;it. e cIcpos;iin tots I<i\ ciiiicrs ci i  I;i t:iiil;i ilr, ln  Uii i \cisi i : i i  c ~III;I 
cleis ciits regciits, c scr;~ ti i igiit ;i ~Iqxis; i r  t : i i i io~t qiic 11:iiir;i ic01!1 C,I c[ii;111tii;11 
cIc deu Iliiircs e so11 o l l i c i  \er;i i i icii i i; i l y scr;i clcgit i i c i  l o  \~>cci;ililc I l ~ ~ c l i i i i i c i i i  s c i i c ~  
ral y l l l ~ l g l l i ~ c l l s  .jiii;ils y re~cl l ls ,  1ill~Ii;i c t l I~ lL~ i~0  r;lcillt;ll l o  (Iit s)3ccl:ll>lc \cllyclr l l ~ ~ ~ l l . .  
i i i ic i i i  geiicrnl si l o  dit  pr«ciir;idoi- s c ~ i  csini ci i  <lii i i i c i i i i i  1c;il. ;ihil y si i i l iqici i i  de 
;iforgarli iiii alt ic Iricii i i i, c pcr ;ic]iicll coi i l i i i i i ; i r l<i ci i  cli1;i Iprociiin ?. c l ~ ~ i i i ~ i ; ~  i ~ i i i \ c i i i i  
aii i iy cui i ipie ci i  poder clels cc~i i tndoi \  i i i i ivcr~;i l \ .  c. 1i;iiir;i ~ i c r  s c ~ i i  \;il:iri ;I r:iO <le 
dos soiis per Iliiira. e de dos h c ~ i i  ~ p c i  <~ii;iiici:i de l i i i i i ic i i i .  Are iios p;ipn del l i i r i i iei i i  
sii io iiii sou per qii;irter;i. 
I ~ I I  S e I I  ; r r i  r 1113j<lr rel'l<~riiiiiti<> del c l i i  Ho\pi i ; i l  (ICII~C e\scr 
ariyadits ;ilires capiiols als prcqcdeiii\ sic t;iciili;ii del di1 s~~cci;ihle y i iohlc Seiiyoi~ 
Ilochtii iciir geiieral y niagiiif iclis j i i rois i io  "' iii alier;i<la la siilist;iiiri<i ílels dits c;ipi- 
tols aiicdir, e, aii istai eii aqiiells t<it lo  <liicl\ lpai-egn coiil'oi-iiie :iI be de iiqiicll. 
E piiblicacla las di la\ «r<lii i; i i i<~iis ci i  d i i  C«ii\cll. 111 dit  spectahlc Il«chttiiicrit 
geiieral eiiseirips ab lo  regeiit y :id\ocat f i ~ c n l  \e irqi icrci i  de <Le aqiiell. li ci i  c«iiti- 
i ic i i t  foi icl i  llesta i i i ia ~iip[ilic;iti», la  qii;il pi-csciii i~ lo  rcgciii i i i~issci i  .lo;iii<ii I iahi loi i i  
caiioiigc coi i i  a rcgenr clcgii pcr p:iri del cnlii i i i l, ;iprcs de I;i piiblic;iti« de la  qi ial 
l o  riiagiiif ich niosscii I3creii;iici- clc <i:ilinii:i, j i i int ci i  cap. eii i ioir i  de 101s \o\ coni- 
paiiyoris d ix  i i i ag i i i l i c l i ~  sciiy«i\ j;i Ii:i\cii ci i tc/n I;i preposiiio p c i  sa specioblc y i io-  
ble aeriyoria k ta ,  y las ordiii:ii.ii~ii\ i.irca I:i r ch r i i i a t i o  del dit Horp i ia l  de sil, pi ihl i-  
cadas, ax i  i i o  rehta siiio proi.cliir ci i  lci vosti-21 hoi ia <lesliher:iti». 
Sobre las quals prep«\iti<ii i\ y cir<liii;iti»iis pei- sa spccrahlc sciiyori;~ y rii;igiii- 
l iclis ji irats ieias l i l i ic l i  cciiicliis. diil'iriii ! clcrcriiiiiiat per 10 clit Cir;iii y <iciicral Coi i -  
sell que per essci- la\ clirnh c i id i i iac io i i~  iaiit boiins y raricics yii-c;i la rel'l'oriiiatio del 
dit Hocpiial. qiie ;i<~iicll;r\ sicii ;ibrc\s:idcs. tiiipiid:is y obser~adas :id 1ittei:iiii y qiic 
de aqiicllas rio sic dada iiotiqin ! l'ci i i io t i i i  als dits rcgciiis caiioiigcs de la Scii de 
L'lallorca. 
I;iri\iiiii~~iiiiii I i i i i i i \ i i ~ i ~ c l i  iii Iiii, ~ l i i i i i c j u c  ~ i ; i l ) i r i  l i ~ l i i \  p i c \ c i i i i  c o i i i p i c l i c i i \ o  co i i -  
i c i i i i i i i i  \iiiiil)iiiiii liiii l i ~ l c l i i c r  ;ib c i i i \  ciiigiii;ili d c \ c i i ~ i i í i  cf c» i i l i i i i i ; i f~~ iii lihio deicr- 
iiiiii;iii<iiiiiiii i l ic i i  ;iiiiii \.II>SV, r c c o i i d i i i ~  c i  ~ c s c r v i i i o  iii ( ' i i r i i i  I>«II~IIS .lul.iiric IJiii- 
i.crsii;iiir ( ' i \ i l ; i i i \  c i  rcgiii M;iioric;iiiiiii. i r i  c i i i i i \  iiaii\iiiiil>fi i i ia i i i i  ;ilicriiis f i dc l i t c r  
\cr i l i i i  c i  c i i i i i  d i c f i >  i~rigi i inl i  co i i ip ro l i ; i i i  Sidciii. l'iiii ; i l ~ l x ) s i t i i i i i  s ig i l i i i i i  coi i i i i iui ie 
c l ic ic I : i i i vc i \ i i ; i i i \  p c i  i i iz  . I ; i c~ i i i i i i i i  l i i r ; i i i i a  iioi;iiiiiiii c i  ( l ic ic  IJ i i ivcrs i i ; i i i \  r c r i b a i i i  
~ l i c  SSS i i i c i i \ i \  ;ipiili\ niiiio ;i N; i i i \ i l ; i i c  Ili~iiiiiii M I > [  Y V I I I I > > .  
N i',,,,, 1s-x 1 : a ~ # l l , r ,  l',ccl, , c ,I,C ]p,~l~l,~~;, el Il,l>,< / / , ,~/~,,<,/  (;<,,,<,,t,/ <le Ir,, ,,/<,, ll ,l?,,,,~.,; cl, ,c,,y<,,s s. 
1 <il", \loii,i.i i II 1 \ctl>:,r, <l< ,\l~b,:,,,<i:, ~ ~ \ , ~ ~ I , C . , , ~ , ~  l':,,! l')(>l 1:l //,,,/,,,<,/ I'~<~V,,,~~,<,I o , li,,l<~t,,,~.x 1 4 . 5 ~ ~ I Y ~ l  
:\lclrr i i c i ~ ~ l l ~ .  :i iiiii 11 ilc iiciiir\ .iii<iit;,r.i<iii\. \'Ii.iii .iii.iI 1pii11llc;iiii .iI i lS \ I  : 1i1i;iliiiciii. e l  l>ri>fi,xri I?%ii Caieiir;l 
13ciiii.iiirr 1i;i iiiilili~.ii i ccc i i l l i i c i i i  iiii iiri?;ill c ~ l ~ n ~  lii l i o i l ~ ~ c i r » i  > <loiti<iri!i 16.1 I l ~ i ~ l ~ i ! ~ ~ /  (1,. .Soti A,iilr& rn Ic, 
c,,,,/<!</ ,l,, !l,,ll,~,,~,,, />,,, .\',,,l<> .S<,,,,. 
I:\r\iii dr. 1 '1 I1~~~ i~ i ;~1  r\i.i cIivi<lit r i i l i c  l X i \ i i ~  <iciici.ii <Ir1 <oiiiclI GIL. \I;ill<irc;i i IXr\rii del Krgiic <Ic 
\I.illoii.i ili\ i l i  I'.iii) 1'181, ct i  i ~ i i c  11 loii 1liiii:ii c i i  dilx'hil. < i c i i i i  <]iir .i,iiicrl;i \iiii;lcio ;iiihiii.il;i 1i.i iIr \oliicioiiaric 
i l., iiiiciiiiiriii.ii,ii ~I',i,iiic*i;i i i i \ i i i i i c i< i  1i.i iI'r\i;ii <leli,i,iii.iiliciii .i iiii ilr.li <li>\ . i i \ i i i , .  1," ",l." """',"""'\ de 
1ci \cric. <Ii>iiiiiiriil,ili i <iiil>li~il.il i I \ i l i> i~o \ .  
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